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Pt:'rk;;tYlbangan ei.-pn.Yni ynng >;;l11,tLill ::'C'SJt d~\\:3Sa !"i 1!1'::'r"!!,nhu!k:tl1 
h,'rbn~al macam mn5.8lflh Y;;lrl::\ han!'; dih;-l(!np! old, p<'fl1<.ahaar:, ~8ng r.:<da aUHm~a 
member'! bd)un h;r:-cndi6 bagi plhak t11311a:emC:1 ulltuk llll'l1l'an p~mcc3harmya 
<.;j•.lhh 5:1lU h\.'r.tuk !l:t~."1fma~i yang rne'n<.'grwg peranafJ renting dalam pw<;;c" 
p.::n::amhilan Kt'putu,an oj.:!) rih:!!... mana)~'nen calun) pr'ftl"ahaan 111311ula\';tur ada!ah 
inform;i~i hiaya !"ualilfl" yang digunakan scbagai casar untuJ;. meningkatkan mutu 
jinJduk ;-lgar "e:~<lJll ;-.c"'-wu d~ngaD hw;:r;w p~H<l \wnSll!11Cf' prnd\!t.. 
Bil1ya kuahtas. adf1bh hill~a yang tcrjadi Jtau munI~lm akan Ic~!adi karena 
lu-aJims yang huru~_ .ladi bJ<,.~a ~,uahta~ adJ.!;'!!; !;:Iia~a yang befiubung;1]1 (it.:ngan 
p.:nClpt,'UW, pt;:ngid,_'nlifikll$!an, r~'rh(iIUHn, den'! pencegahan kcru';'Hk;:m 
Penc;Hlal1 ~ang tx'lhlh:. lakllkan di PT PAl\:C.'\ \:V!R '\ [ISAH!\ jATl'vl 
Irlt'lTlbuluhknn Iq}.;W t:m~m b1.ilan khu:::u;-.nya rZlda div,5'i pn)(.!ukiii. D! Blann pt:Hl.lli:; 
:nt!n~amali "ceara l:H~E... um! Toses 11rnduk,,; rx:mbua!an ,!entcnn 
... ... '" , "- .. 
Dan hasi! rrosentB"c biaya kua1!tJs tcrhndap total penjualan a:"iua! yang 
dicapm $",lama t;:;lnm )!}On~2()1',j mC1iunjukkan hflh\\'a pcng,'nduh;lJ: bi"~n kua111n" 
jYj PANCt\ WIR/\ I,lSAHA JATTM bc-lul11 In,,'mcnuhi <;tandar l;i:1'v.1 "ualll}b 
t1pt1ma! pada fXHI~<lh!ian marmfaktm 5cbc~ar :'5\(, dan wfa! t~njuatan_ 
Ke,imp:J!an ~flng d!1pat dlambi: dnlam l:".."ldliian ini ;lilahlh m'i,,~h kwnn:;p:c: 
kc'-.udaral1 fHhak p~rusahnan ulltuk mcn':f;)pkan laporan hia~a kualila':., s,chingga 
In'E-ih r.e~arma hiaYH kqmgl'liar internal ,:?ng -:1'.>;dampah ptl(b pelllrlg\tlhHi r.m\,l, 
llToduk"l ocru~aha[ln. . 
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